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L
a
 Naci6n espanola，
 deseando establecer la 
justicia，
 la libetad y
 la seguridad y
 promover el bien d
e
 cuantos la integran，
 
e
n
 uso de su soberania，
 proclama su voluntad de: 
Garantizar la 
convivencia democratica dentro de la Constituci6n y
 de las leyes conforme a
 un
 orden econ6mi∞
y
 social 
justo. 
Consolidar u
n
 Estado de Derecho que asegure el 
imperio de la ley c
o
m
o
 expresi6n de la 
voluntad popular. 
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Proteger a
 todos 10s 
espan01es y
 pueb10s de Espana e
n
 e1 ejercicio de 10s derechos h
u
m
a
n
o
s，
 sus culturas y
 tradiciones，
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P
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v
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r
 e1 progreso de la cultura y
 d
e
 la economia para asegurar a
 todos u
n
a
 digna calidad d
e
 vida. 
Estab1ecer una sociedad democratica avanzada，
 y
 
C01aborar e
n
 e1 forta1ecimiento de unas re1aciones pacificas y
 de eficaz cooperaci6n entre todos 10s pueblos de 1a Tierra. 
E
n
 consecuencia ，
 1as 
Cortes aprueban y
 el pueb10 espa五
01
ratifica la 
siguiente 
症
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1. 
Espana se constituye e
n
 u
n
 Estado social y
 democratico de Derecho，
 que propugna c
o
m
o
 va10res superiores de su 
ordenamiento juridico 1a libertad. 1a 
justicia. 
1a 
igua1dad y
 e1 
p1uralismo politico. 
2. 
L
a
 soberania nacional reside en el pueblo espa五01，
del que e
m
a
n
a
n
 los poderes del Estado. 
3. 
L
a
 forma politica de1 Estado espano1 es 1a 
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L
a
 Constitucion se fundamenta e
n
 1a 
indiso1ub1e unidad de 1a Nacion espa且
ola，
patria c
o
m
u
n
 e
 indivisib1e de todos 10s 
espano1es，
 y
 reconoce y
 garantiza 
e1 
derecho a
 la 
autonomia de 1as 
nacionalidades 
y
 regiones que la 
integran y
 la 
solidaridad entre 
todas ellas. 
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1. 
E1 castellano es 1a 1engua espa五
ola
oficia1 de1 Estado. Todos 10s espa五
oles
tienen e1 deber de conocerla y
 e1 derecho 
a
 usar1a. 
2. 
Las d
e
m
a
s
 1enguas espano1as seran tambi 白
oficia1es
e
n
 1as respectivas Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 de acuerdo con sus 
Estatutos. 
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L
o
s
 partidos politicos expresan e1 p1uralismo politico，
 concurren a
 1a formaci6n y
 manifestaci6n de 1a vo1untad popu1ar 
y
 son instrumento fundamenta1 para 1a 
participaci6n politica. 
S
u
 creaci6n y
 e1 ejercicio de su actividad son libres dentro 
de1 respeto a
 1a 
Constituci6n y
 a
 
la 
1ey. 
S
u
 estructura interna y
 funcionamiento deberan ser democraticos. 
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L
o
s
 sindicatos de trabajadores y
 1as asociaciones empresaria1es contribuyen a
 1a 
defensa y
 promoci6n de 10s intereses 
econ6micos y
 socia1es que 1es son propios. S
u
 creaci6n y
 e1 
ejercicio de su actividad son libres dentro de1 respeto a
 1a 
Constituci6n y
 a
 1a 
1ey. 
S
u
 estructura interna y
 funcionamiento deberan ser democraticos. 
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1. 
Los ciudadanos y
 los poderes publicos est如
sujetos
a
 la Constitucion y
 al 
resto del ordenamiento juridico. 
2. 
Corresponde a
 los poderes publicos promover las condiciones para que la libertad y
 la igualdad del individuo y
 de los 
grupos e
n
 que se integra sean reales y
 efectivas; remover los obstaculos que impidan 0
 dificulten su plenitud y
 faci1itar la 
participacion de todos los ciudadanos e
n
 la 
vida politica ，
 economica，
 cultural y
 social. 
3. 
L
a
 Constitucion garantiza el principio de legalidad，
 la jerarquia normativa，
 la publicidad de las n
o
r
m
a
s，
 la irr叫
roac
噌
tividad de las disposiciones sancionadoras n
o
 favorables 0
 restrictivas de derechos individuales，
 la seguridad juridica，
 la 
responsabi1idad y
 la 
interdiccion de la 
arbitrariedad de los poderes publicos 
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1. 
L
a
 dignidad de la persona，
 10s derechos inviolab1es que le 
son inherentes，
 e1 libre desarrol1o
 de 1a personalidad，
 el 
respeto a
 la 
ley y
 a
 los derechos de los d
e
m
a
s
 son fundamento del orden politico y
 de
 la paz social. 
2. 
Las n
o
r
m
a
s
 relativas a
 10s derechos fundamentales y
 a
 
1as libertades que 1a Constituci6n reconoce ，
 se interpretaran 
de conformidad con la 
Declaraci6n Universa1 de Derechos H
u
m
a
n
o
s
 y
 10s tratados y
 acuerdos internaciona1es sobre 1as 
m
i
s
m
a
s
 materias ratificados por Espana. 
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1. 
L
a
 nacionalidad espano1a se adquiere，
 se conserva y
 se pierde de acuerdo con 10 
estab1ecido por 1a 
1ey. 
2. 
Ningun espanol de origen podra ser privado de su nacionalidad. 
3. 
El Estado podra concertar tratados de doble nacionalidad con los paises iberoamericanos 0
 con aquellos que hayan 
tenido 0
 tengan una particular vinculaci6n con Espana. E
n
 estos m
i
s
m
o
s
 paises，
 aun cuando n
o
 reconozcan a
 sus ciudadanos 
u
n
 derecho reciproco ，
 podran naturalizarse los espanoles sin perder su nacionalidad de origen. 
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s
 espanoles son mayores de edad a
 los dieciocho a
i'ios. 
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1. 
L
o
s
 extranjeros gozaran en Espa
負
a
de las libertades publicas que garantiza el presente Titulo en los terminos que 
establezcan los tratados y
 la 
ley. 
2. 
Solamente los espanoles seran titulares de los derechos reconocidos en el articulo 23，
 salvo 10 que. atendiendo a
 crite-
rios de reciprocidad，
 pueda establecerse por tratado 0
 ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 
3. 
L
a
 extradici6n s610 se concedera e
n
 cumplimiento de un tratado 0
 de la ley，
 atendiendo al principio de reciprocidad. 
Quedan excluidos de la 
extradici6n los delitos politicos no considerandose c
o
m
o
 tales los actos de terrorismo. 
4. 
L
a
 ley establecera los t 邑rminos
en que los ciudadanos de otros paises y
 los apatridas podr如
gozar
del derecho de 
asi10
 e
n
 Espana. 
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Articulo 
1
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Los espanoles son iguales ante la ley，
 sin que pueda prevalecer discriminacion alguna por razon de nacimiento. raza，
 sexo. 
religion. opinion 0
 cualquier otra condicion 0
 circunstancia personal 0
 social. 
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D
e
 los derechos funda金nentales
y
 de las 
libertades publicas 
Articulo 
1
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Todos tienen derecho a
 1a 
vida y
 a
 
1a integridad fisica y
 moral. sin que ，
 en ningun caso. puedan ser sometidos a
 tortura 
ni a
 penas 0
 tratos inhumanos 0
 degradantes. Q
u
e
d
a
 abolida la 
pena de muerte. sa1vo 10 q_ue puedan disponer 1as 1eyes 
pena1es militares para tiempos de guerra. 
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1
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1. 
S
e
 garantiza 1a libertad ideo16gica，
 religiosa y
 de cu1to de 10s individuos y
 1as comunidades sin m
お
limitaci6n，en 
sus manifestaciones ，
 que la 
necesaria para el 
mantenimiento de1 orden publico protegido por 1a ley. 
2. 
Nadie podra ser obligado a
 dec1arar sobre su ideo10gia，
 religion 0
 creencias. 
3. 
Ninguna confesion tendra caracter estata1. 
L
o
s
 poderes publicos tendran en cuenta 1as creencias religiosas de 1a 
sociedad espanola y
 mantendran las consiguientes relaciones d
e
 cooperacion con la Iglesia Catolica y
 las d
e
m
a
s
 confesiones. 
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1. 
T
o
d
a
 persona tiene derecho a
 la 
libertad y
 a
 
1a seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad，
 sino con 1a obser-
vancia de 10 
estab1ecido e
n
 este articu10 y
 e
n
 10s casos y
 e
n
 la 
f
o
r
m
a
 previstos e
n
 la 
1ey. 
2. 
L
a
 detencion preventiva n
o
 podra durar m
a
s
 del tiempo estrictamente necesario para la 
realizacion d
e
 las ave-
riguaciones tendentes a1 
esc1arecimiento d
e
 los hechos，
 y，
 en todo caso，
 en
 el plazo m
a
x
i
m
o
 de setenta y
 dos horas，
 el 
detenido debera ser puesto en libertad 0
 a
 disposicion d
e
 la 
autoridad judicial. 
3. 
T
o
d
a
 persona detenida debe ser informada de forma inmediata，
 y de m
o
d
o
 que le sea comprensible，
 de sus derechos 
y
 de las razones de su detenci6n ，
 no
 pudiendo ser obligada a
 dec1arar. S
e
 garantiza 1a asistencia de abogado al detenido 
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Articulo 
1
9
 
L
o
s
 espanoles tienen derecho a
 elegir 1ibremente su residencia y
 a
 circular por el 
territorio nacional. 
A
s
i
m
i
s
m
o ，
 tienen derecho a
 entrar y
 salir libremente de 
Espana 
en 
los t邑rminos
que la ley establezca. Este derecho n
o
 
podra ser limitado por motivos p
o 1iticos 
0
 ideologicos. 
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Articulo 2
0
 
1. 
S
e
 reconocen y
 protegen los derechos: 
a) 
A
 expresar y
 difundir libremente los pensamientos，
 ideas y
 opiniones mediante la palabra，
 el escrito 0
 cualquier otro 
medio de reproduccion. 
b) 
A
 la 
produccion y
 creacion literaria，
 artistica，
 cientifica y
 tecnica. 
c) 
A
 la libertad de catedra. 
d) A
 comunicar 0
 recibir libremente informacion veraz por cualquier medio de difusion. L
a
 ley regulara el derecho a
 la 
clausula de conciencia y
 al 
secreto profesional en el 
ejercicio de estas libertades. 
2. 
El ejercicio de estos derechos n
o
 puede restringirse mediante ningun tipo de censura previa. 
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1. 
S
e
 reconoce el derecho de reunion pacifica y
 sin armas. EI ejercicio 
d
e
 este 
derecho n
o
 necesitara autorizacion 
previa. 
2. 
E
n
 los
回
sos
de reuniones en lugares d
e
 tr知
sito
publico y
 manifestaciones se dara comunicacion previa a
 la auto-
ridad，
 que solo podra prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteraci6n del orden publico，
 con peligro para personas 
o
 bienes. 
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1. 
S
e
 reconoce el 
derecho de asociacion. 
2. 
Las asociaciones que persigan fines 0
 utilicen medios tipificados c
o
m
o
 delito son ilegales. 
3. 
L
a
s
 asociaciones constituidas al 
a
m
p
a
r
o
 de este articulo deberan inscribirse en u
n
 registro a
 los solos efectos d
e
 
publicidad. 
4. 
Las asociaciones s610 podran ser disueltas 0
 suspendidas e
n
 sus actividades en virtud de resolucion judicial motivada. 
5. 
S
e
 prohiben las asociaciones secretas y
 las d
e
 caracter paramilitar. 
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Articulo 2
3
 
1. 
Los ciudadanos tienen e1 
derecho a
 participar e
n
 10s asuntos publicos，
 directamente 0
 por medio de representantes，
 
libremente e1egidos e
n
 e1ecciones periodicas por sufragio universal. 
2. 
A
s
i
m
i
s
m
o，
 tienen derecho a
 acceder e
n
 condiciones de igua1dad a
 1as funciones y
 cargos publicos，
 con 10s requisitos 
que sena1en 1as 1eyes. 
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Articulo 
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4
 
1. 
Todas 1as 
personas tienen derecho a
 obtener 1a 
tute1a efectiva d
e
 10s jueces y
 tribuna1es en e1 ejercicio de sus 
de-
rechos e
 intereses 1egitimos ，
 sin 
que，
 en ningun caso，
 pueda producirse indefension. 
2. 
A
s
i
m
i
s
m
o ，
 todos tienen derecho a1 Juez ordinario predeterminado por 1a 1ey，
 a 1a defensa y
 a
 
1a asistencia de 1etrado，
 
a
 ser informados de 1a 
acusacion formu1ada contra ellos. 
a
 un
 proceso publico sin di1aciones indebidas y
 con todas 1as 
garantias a
 utilizar 10s medios de prueba pertinentes para su defensa ，
 a
 no
 dec1arar contra si 
m
i
s
m
o
s，
 a
 no
 confesarse 
cu1pab1es y
 a
 1a 
presuncion d
e
 inocencia. 
L
a
 1ey regu1ara 10s casos en que，
 por razon de parentesco 0
 de
 secreto profesiona1，
 no
 se estara obligado a
 dedarar sobre 
hechos presuntamente delictivos. 
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Articulo 2
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S
e
 prohiben 10s Tribunales de H
o
n
o
r
 en el 
ambito de la 
Administraci6n civi1 
y
 de 1as organizaciones profesionales. 
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Articulo 2
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1. 
Todos tienen e1 
derecho a
 1a 
educaci6n. S
e
 reconoce 1a 
libertad de ense
危
anza.
2. 
L
a
 educaci6n tendra por objeto e1 p1eno desarrollo de 1a personalidad h
u
m
a
n
a
 en e1 respeto a
 10s principios democra-
ticos d
e
 convivencia y
 a
 los derechos y
 libertades fundamentales. 
3. 
Los poderes publicos garantizan e1 derecho que asiste a
 10s padres para que sus hijos reciban la formaci6n religiosa 
y
 mora1 que este de acuerdo con sus propias convicciones. 
4. 
L
a
 ensenanza basica es obligatoria y
 gratuita. 
5. 
Los poderes p白blicos
garantizan el 
derecho de todos a
 la educacion，
 mediante una programacion general de la ense-
nanza，
 con participacion efectiva de todos 10s 
sectores afectados y
 1a 
creacion de centros docentes. 
6. 
S
e
 reconoce a
 las personas fisicas y
 juridicas la 
libertad de creacion de centros docentes，
 dentro del respeto a
 los 
principios constitucionales. 
7. 
L
o
s
 profesores，
 10s padres y，
 en su caso，
 los alumnos intervendran en el contr01 y
 gestion d
e
 todos los centros soste-
nidos por 1a 
Administracion con fondos publicos，
 en
 los t邑rminos
que 1a 
ley estab1ezca. 
8. 
L
o
s
 poderes publicos inspeccionaran y
 homologaran el 
sistema educativo para garantizar e1 cumplimiento de las 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?leyes. 
9. 
Los poderes publicos ayudaran a
 los centros docentes que reunan 10s requisitos pue la 
1ey establezca. 
?
?
?
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E
D
e
 
los duechos y
 d 伽
es
de los 
ciudadanos 
Articulo 
3
0
 
1. 
Los espanoles tienen el 
derecho y
 el 
deber de defender a
 Espana. 
2. 
L
a
 ley fijara las obligaciones militares de los espanoles y
 regulara. con las debidas garantias. la objecion de concien-
cia 
asi c
o
m
o
 las d
e
m
a
s
 causas de exencion del servicio militar obligatorio. pudiendo imponer. en su caso. una prestacion 
social sustitutoria. 
3. 
Podra establecerse u
n
 servicio civil para el cumplimiento de fines de interes general. 
4. 
Mediante ley podran regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo，
 catastrofe 0
 calamidad 
publica. 
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Articulo 
31 
1. 
Todos contribuiran al 
sostenimiento de los gastos publicos de acuerdo con su capacidad economica mediante u
n
 
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
 progresividad que，
 en
 ningun caso，
 tendra alcance confis-
catorio. 
2. 
El gasto publco realizara una asignacion equitativa de los recursos publicos y
 su programacion y
 ejecucion respon. 
deran a
 los 
criterios de eficier
】cia
y
 economia. 
3. 
Solo podran establecer
羽
prestaciones
personales 0
 patrimoniales de caracter publico con arreglo a
 la 
ley. 
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Articulo 
3
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1. 
El h
o
m
b
r
e
 y
 la 
mujer tienen derecho a
 contraer matrimonio con plena igualdad juridica. 
2. 
L
a
 ley 
regulara 1as 
formas de matrimonio ，
 1a 
edad y
 capacidad para contraerlo，
 10s derechos y
 deberes de los 
conyuges，
 1as causas de separacion y
 dis01ucion y
 sus efectos. 
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Articulo 
3
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1. 
S
e
 reconoce e1 
derecho a
 1a 
propiedad privada y
 a
 la 
herencia. 
2. 
L
a
 funcion social de estos derechos delimitara su contenido. de acuerdo con 1as leyes. 
3. 
Nadie podra ser privado de sus bienes y
 derechos sino por causa justificada de utilidad publica 0
 interes socia1. 
mediante 1a correspondiente indemnizacion y
 de conformidad con 10 
dispuesto por 1as 1eyes. 
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L
a
 ley regulara las peculiaridades propias del regimen juridico de los Colegios Profesionales y
 el ejercicio de las pro・
fesiones tituladas. L
a
 estr・uctura
interna y
 el 
funcionamiento de los Colegios deberan ser democraticos. 
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1. 
L
a
 ley garantizara el 
derecho a
 la 
negociacion colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y
 em
-
presarios，
 asI 
c
o
m
o
 la 
fuerza vinculante d
e
 los convenios. 
2
‘
S
e
 reconoce el derecho de los trabajadores y
 empresarios a
 adoptar medidas de conflicto colectivo. L
a
 ley que regule 
el 
ejercicio de este derecho，
 sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer，
 incluira las garantias precisas para 
asegurar el 
funcionamiento d
e
 los servicios esenciales de la comunidad 
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S
e
 reconoce la 
libertad de empresa e
n
 el m
a
r
c
o
 de la economia de mercado. L
o
s
 poderes publicos garantizan y
 proぬ
gen
su ejercicio y
 la 
defensa de la 
productividad ，
 de acuerdo con las exigencias de la 
economia general y
，
 en su caso，
 de la 
planificacion 
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D
e
 los principios rectores d
e
 la politica social y
 e
c
o
n
o
m
i
c
a
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1. 
L
o
s
 poderes publicos aseguran la 
proteccion social，
 economica y
 juridica de la familia 
2. 
L
o
s
 poderes publicos aseguran asimismo ，
 1a 
proteccion integra1 de 10s hijos，
 igua1es
邑stos
ante 1a 1ey con indepen-
dencia de 
su filiacion ，
 y
 de 1as m
a
d
r
e
s，
 cua1quiera que sea su estado civil. 
L
a
 1ey posibilitara 1a investigacion de 1a pater-
nidad. 
3. 
Los padres deben prestar asistenCIa de todo orden a
 10s hijos habidos dentro 0
 fuera de1 matrimonio，
 durante su 
minoria de edad y
 en 10s d
e
m
a
s
 casos en que 1ega1mente proceda. 
4. 
L
o
s
 ninos gozaran de 1a 
proteccion prevista en 10s acuerdos internaciona1es que ve1an por sus derechos. 
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Articulo 
4.0 
1. 
L
o
s
 poderes publicos promoveran 1as condiciones favorab1es para e1 
progreso socia1 y
 economico y
 para una dis-
tribuCIon de 1a 
renta regional y
 personal m
a
s
 equitativa，
 en e1 m
a
r
c
o
 de una politica de estabilidad economica. D
e
 m
a
n
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言
1
.
S
e
 reconoce el 
derecho a
 la 
pro蹴
ci6n
de la
鈍
lud.
2. 
C
o
m
p
e
t
e
 a
 los poderes publicos organizar y
 tutelar la 
salud publica a
 traves d
e
 medidas preventivas y
 de las pres・
taciones y
 servicios necesarios. L
a
 ley establecera los derechos y
 deberes d
e
 todos al respecto. 
3. 
L
o
s
 poderes publicos fomentaran la 
educacion sanitaria ，
 la 
educaci6n fisica y
 el 
deporte. A
s
i
m
i
s
m
o
 facilitaran la 
adecuada utilizaci6n del ocio. 
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1. 
L
o
s
 poderes publicos promoveran y
 tutelaran el acceso a
 la cultura，
 a
 la que todos tienen derecho. 
2. 
Los poderes publicos promoveran la ciencia y
 la investigacion cientifica y
 tecnica e
n
 beneficio del interes genera1. 
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1. 
Todos tienen el 
derecho a
 disfrutar de u
n
 medio ambiente adecuado 
para el 
desarrollo de la persona，
 asi c
o
m
o
 el 
deber de conserva r1o
 .
. 
2. 
L
o
s
 poderes publicos velaran por la utilizacion racional de todos los recursos naturales，
 con el 
fin d
e
 proteger y
 
mejorar la 
calidad de la' vida y
 defender y
 restaurar el 
medio ambiente，
 apoyandose en la indispensable solidaridad co
・
lectiva. 
3. 
Para puienes violen 10 
dispuesto en e1 
apartado anterior ，
 en 10s terminos que 1a 1ey fije se estab1eceran sanciones 
pena1es 0，
 en
 su caso，
 administrativas，
 asi 
c
o
m
o
 1a obligacion de reparar e1 
dano causado. 
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Los poderes publicos garantizaran 1a conservacion y
 promoveran e1 enriquecimiento de1 patrimonio historico，
 cu1tura1 y
 
artistico de 10s pueb10s de Espana y
 de
 10s bienes que 10 integran ，
 cua1quiera que sea su regimen juridico y
 su titu1aridad. 
L
a
 1ey pena1 sancionara 10s 
atentados contra este patrimonio. 
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Todos 10s espano1es tienen derecho a
 disfrutar de una vivienda digna y
 adecuada. L
o
s
 poderes publicos promoveran 1as 
condiciones necesarias y
 estableceran las n
o
r
m
a
s
 pertinentes para hacer efectivo este derecho，
 regulando Ia utilizacion deI 
suelo de acuerdo con e1 
inter白
generaI
para impedir 1a especulacion. 
L
a
 comunidad participara en 1as plusvalias que genere la 
accion urbanistica de 10s entes publicos. 
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politico，
 socia1，
 economico y
 cu1tura1. 
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L
o
s
 poderes publicos realizaran u
n
a
 politica de prevision，
 tratamiento，
 rehabi1itacion e
 integracion de 10s disminuidos 
fisicos，
 sensoria1es y
 psiquicos，
 a
 10s que prestaran 1a atencion especializada q
u
e
 requieran y
 10s ampararan especia1mente 
para e1 
disfrute de 10s derechos que este Titu10 otorga a
 todos 108 ciudadanos 
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L
o
s
 poderes 
publicos 
garantizaran
，
 mediante 
pensiones 
adecuadas 
y
 periodicamente 
actualizadas，
 la 
suficiencia 
economica a
 10s ciudadanos durante 
1a 
tercera 
edad
，
 A
s
i
m
i
s
m
o，
 y
 con 
independencia 
de 
1as 
obligaciones 
familiares，
 
promoveran su bienestar mediante u
n
 sistema de servicios socia1es que atenderan sus prob1emas especificos de sa1ud，
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D
e
 las garantias d
e
 las libertades y
 derechos fundarnentales 
Articulo 
5
3
 
1. 
Los derechos y
 libertades reconocidos en el 
Capitulo segundo del presente Titu10
 vinculan a
 todos los poderes pι 
blicos. 
8olo por ley，
 que en todo caso debera respetar su contenido esencial，
 podra regularse el ejercicio de tales derechos 
y
 libertades que se tutelaran de acuerdo con 10 previsto e
n
 el 
articulo 16 1.
1
 a). 
2. 
Cualquier ciudadano podra recabar la tutela d
e
 las libertades y
 derechos reconocidos e
n
 e1 artIculo 14 y
 1a 8eccion 
primera del CapItulo segundo ante los Tribunales ordinarios por u
n
 procedimiento basado e
n
 los principios d
e
 preferencia 
y.sumariedad y，
 en
 su caso，
 a
 traves del recurso de a
m
p
a
r
o
 ante el 
Tribunal Constitucional. 
Este ultimo recurso sera 
aplicable a
 la objecion de conciencia reconocida en el 
articulo 30. 
3. 
El 
reconocimiento，
 el 
respeto y
 la proteccion de los principios reconocidos en el Capitulo tercero，
 informara la le-
gislacion 
positiva，
 la practica judicial y
 la 
actuacion de 10s poderes publicos. 8olo podran ser alegados ante la Jurisdiccion 
ordinaria de acuerdo con 10 
que dispongan las leyes que los desarrollen. 
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Articulo 
5
4 ，
 
U
n
a
 1ey organica 
regu1ara 1a institucion de1 Defensor de1 Pueb10，
 co
m
o
 a1to comisionado de 1as Cortes Genera1es，
 de-
signado por
白
tas
para 1a defensa de 10s derechos comprendidos en este Titu10，
 a cuyo efecto podra supervisar 1a actividad 
de 1a Administracion ，
 dando cuenta a
 1as Cortes Genera1es. 
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D
e
 la suspensIon d
e
 los derechos y
 libertades 
Articulo 
5
5
 
1. 
Los derechos reconocidos e
n
 10s articu10s 17 ，18，
 apartados 2
 y
 3， articu10s 19，20，
 apartados 1，
 a) y
 d)
，
 y
 5，
 articu10s 21，
 
28，
 apartado 2，
 y articu10 37，
 apartado 2，
 podran ser suspendidos cuando se acuerde 1a dec1aracion de1 estado de excepcion 0
 
de sitio e
n
 10s t 邑rminos
previstos e
n
 1a Constitucion. S
e
 exceptua de 10 estab1ecido anteriormente e1 apartado 3
 de1 articu10 
17 para e1 
supuesto de dec1aracion de estado de excepcion. 
2. 
U
 na
 1ey organica podra determinar 1a forma y
 10s
四
sos
en 10s que，
 de forma individua1 y
 con 1a necesaria interven-
cion judicia1 y
 el 
adecuado control par1amentario，
 10s derechos reconocidos e
n
 10s articu10s 17 apartado 2，
 y 18，
 apartados 
2
 y
 3， pueden ser suspendidos para personas 
determinadas，
 en
 re1acion 
con 
1as 
investigaciones 
correspondientes 
a
 1a 
actuacion de bandas armadas 0
 elementos terroristas. 
L
a
 uti1izacion injustificada 0
 abusiva de 1as facu1tades reconocidas en dicha 1ey organica producira responsabi1idad pena1，
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Articulo 
5
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1. 
L
a
 Corona de Espana es hereditaria e
n
 10s sucesores de S. M
.
 D
o
n
 Juan Car10s 1
 de Borb6n，
 1egitimo heredero de 1a 
dinastia hist6rica. L
a
 sucesi6n en e1 trono seguira e1 
orden regular de primogenitura y
 representaci6n，
 siendo preferida 
siempre 1a 
linea anterior a
 1as posteriores; e
n
 1a 
m
i
s
m
a
 linea，
 e1 grado m
a
s
 pr6ximo al m
a
s
 remoto; en e1 m
i
s
m
o
 grado，
 
e1 
var6n a
 1a 
mujer，
 y
 en e1 
m
i
s
m
o
 sexo，
 1a persona de m
a
s
 edad a
 1a 
de menos. 
2. 
E1 Principe heredero，
 desde su nacimiento 0
 desde que se produzca e1 hecho que origine e1llamamiento，
 tendra 1a 
dignidad de Principe de Asturias y
 10s 
d
e
mお
titu10s
vincu1ados tradiciona1mente a1 
sucesor de 1a 
Corona de Espana. 
3. 
Extinguidas todas 1as lineas llamadas en Derecho ，
 1as Cortes Genera1es proveeran a
 1a sucesi6n en 1a Corona e
n
 la 
f
o
r
m
a
 que m
a
s
 convenga a
 10s 
intereses de Espana. 
4. 
Aquellas personas que teniendo derecho a
 1a sucesi6n e
n
 e1 trono contrajeren matrimonio contra 1a expresa prohi-
bici6n del R
e
y
 y
 de las Cortes Generales，
 quedaran exc1uidas e
n
 la 
sucesi6n a
 la 
Corona por si 
y
 sus descendientes. 
5. 
L
a
s
 abdicaciones y
 renuncias y
 cua1quier duda de hecho 0
 de derecho que ocurra en el orden de sucesi6n a
 1a Corona 
se reso1veran por u
n
a
 1ey organica. 
〔同:t!Q~1耗〕
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edad. 
3. 
Si n
o
 hubiere ninguna persona a
 quien corresponda la Regencia，
 esta sera nombrada por las Cortes Generales，
 y se 
compondra de una，
 tres 0
 cinco personas. 
4. 
Para ejercer la Regencia es preciso ser espanol y
 m
a
y
o
r
 de edad. 
5. 
L
a
 Regencia se ejercera por mandato constitucional y
 siempre e
n
 n
o
m
b
r
e
 del Rey. 
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Articulo 6
0
 
1. 
Sera tutor de1 R
e
y
 m
e
n
o
r
 1a persona que e
n
 su testamento hubiese nombrado e1 R
e
y
 
difunto，
 siempre que sea m
a
y
o
r
 
de edad:y espan01 de nacimiento; si n
o
 10 hubiese nombrado ，
 sera tutor e1 padre 0
 la m
a
d
r
e，
 mientras permanezcan viudos. 
E
n
 su defecto ，
 10 
nombraran 1as Cortes Generales，
 pero n
o
 podr如
acumu1arse
10s cargos de Regente y
 de tutor sino en 
e1 
padre，
 ma
d
r
e
 0
 ascendientes directos de1 Rey. 
2. 
E1 ejercicio de la 
tute1a es tambi白
incompatible
con el 
de todo cargo 0
 representacion politica. 
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Articulo 6
1
 
1. 
E1 R
e
y，
 a1 
ser proc1amado ante 1as Cortes Genera1es，
 pr
回
tara
juramento de desempenar fie1mente sus funciones，
 
guardar y
 hacer guardar 1a 
Constituci6n y
 las 
1eyes 
y
 respetar 10s derechos de los ciudadanos y
 de las Comunidades 
Aut6nomas. 
2. 
E1 Principe heredero ，
 a1 
alcanzar 1a 
mayoria de edad，
 y
 e1 
Regente 0
 Regentes a1 hacerse cargo de sus funciones，
 
prestaran el 
m
i
s
m
o
 juramento，
 asi c
o
m
o
 e1 
de fidelidad al Rey. 
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Articulo 
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2
 
Corresponde al 
Rey: 
。)
Sancionar y
 promu1gar 1as 1eyes. 
b) 
Convocar y
 disolver 1as Cortes Generales y
 convocar e1ecciones en 10s t邑rminos
previstos en 1a 
Constituci6n. 
c) 
Convocar a
 refer白
d
u
m
en 10s casos previstos e
n
 1a 
C
onstituci6n. 
d) 
Proponer e1 
candidato a
 Presidente de Gobierno y
，
 en
 su caso，
 nombrar10，
 asi c
o
m
o
 poner fin a
 sus funciones en 10s 
t 邑rminos
previstos e
n
 1a 
Constituci6n. 
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1. 
E1 R
e
y
 acredita a
 10s embajadores y
 otros representantes dip10maticos. Los representantes extranjeros en Espana 
g
 estan acreditados ante 61. 
2. 
A
1
 R
e
y
 corresponde manifestar e1 consentimiento de1 Estado para obligarse internaciona1mente por medio de trata
司
dos，
 de conformidad con 1a 
Constitucion y
 1as 1eyes. 
3. 
A
1
 R
e
y
 corresponde ，
 previa autorizacion de 1as Cortes Genera1es，
 dec1arar la 
guerra y
 hacer 1a paz. 
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Articulo 6
4
 
1. 
Los actos de1 R
e
y
 seran refrendados por el 
Presidente de1 Gobierno y，
 en
 su caso，
 por 10s Ministros competentes. 
L
a
 propuesta y
 e1 nombramiento de1 Presidente del Gobierno，
 y 1a diso1ucion prevista e
n
 el artfcu10 99，
 seran refrendados 
por el Presidente de1 Congreso. 
2. 
D
e
 10s actos del R
e
y
 seran responsab1es las personas que 10s 
refrenden. 
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Articulo 6
5
 
1. 
El R
e
y
 recibe de 10s Presupuestos del Estado una cantidad globa1 para e1 
sostenimiento de su F
a
mi1ia 
y
 Casa，
 y
 
distribuye libremente la 
misma. 
2. 
E1 R
e
y
 n
o
m
b
r
a
 y
 re1eva 
libremente a
 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 civi1es y
 mi1itares de su Casa. 
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Articulo 
6
6
 
1. 
Las Cortes Generales representan al pueblo espanol y
 estan formadas por el Congreso de los Diputados y
 el Senado. 
2. 
Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado ，
 aprueban sus Presupuestos，
 controlan la acci6n del 
Gobierno y
 tienen las d
e
m
a
s
 competencias que les atribuya la 
Constituci6n. 
3. 
Las Cortes Generales son inviolables. 
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Articulo 6
7
 
1. 
Nadie 
podra ser 
m
i
e
m
b
r
o
 de las 
dos 
C
a
m
a
r
a
s
 simultaneamente，
 ni 
acumular el 
acta 
de una 
Asamblea 
de 
@
 
?
?
Comunidad A
u
t
o
n
o
m
a
 con la 
de Diputado al 
Congreso. 
~ 
2. 
L
o
s
 m
i
e
m
b
r
o
s
 de las Cortes Generales n
o
 e
蜘
ran
ligados por m
a
n
d
a
t
o
 impera伽
0
・
3. 
L
a
s
 reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria n
o
 vincularan a
 las C
a
m
a
r
a
s，
 y
 no 
podran ejercer sus funciones ni 
ostentar sus privilegios. 
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Articulo 
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1. 
El Congreso se c
o
m
p
o
n
e
 de u
n
 m
i
n
i
m
o
 de 300 y
 un
 m
a
x
i
m
o
 de 400 Diputados，
 elegidos por sufragio universal，
 libre，
 
igual，
 directo y
 secreto，
 en los t品rminos
que establezca la 
ley. 
2. 
L
a
 circunscripcion electoral es la 
provincia. L
a
s
 poblaciones de Ceuta y
 Melilla estaran representadas cada u
n
a
 de 
ellas por u
n
 Diputado. L
a
 ley distribuira el n
u
m
e
r
o
 total de Diputados ，
 asignando una representacion m
i
n
i
m
a
 inicial a
 cada 
circunscripcion y
 distribuyendo los d
e
m
a
s
 e
n
 proporcion a
 la 
poblacion. 
3. 
L
a
 eleccion se verificara e
n
 cada circunscripcion atendiendo a
 criterios de representacion proporcional. 
4. 
El Congreso es elegido por cuatro anos. El m
a
n
d
a
t
o
 de los Diputados termina cuatro anos despues de su eleccion 
0
 
el 
dia de la 
disolucion de la 
Camara. 
5. 
S
o
n
 electores y
 elegibles todos los 
espanoles que esten en pleno uso de sus derechos politicos. 
L
a
 ley reconocera y
 el 
Estado faci1itaraεI ejercicio del derecho de sufragio a
 los espanoles que se encuentren fuera del 
territorio de Espana. 
6. 
L
a
s
 elecciones tendran lugar 
entre los treinta dias y
 sesenta dias desde la 
terminacion del mandato. El Congreso 
electo debera ser convocado dentro de los veinticinco dias siguientes a
 la 
celebracion de las elecciones. 
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G
obierno. 
c) 
A
1
 Defensor de1 Pueb10. 
d) A
 10s Magistrados，
 Jueces y
 Fisca1es en activo. 
e) 
A
 10s m
i1itares profesiona1es y
 m
i
e
m
b
r
o
s
 de 1as Fuerzas y
 Cuerpos de Seguridad y
 Policia e
n
 activo. 
f
)
 A
 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 de 1as Juntas E1ectora1es. 
2. 
L
a
 validez de 1as actas y
 credencia1es de 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 de a
m
b
a
s
 C
a
m
a
r
a
s
 estara sometida a1 contro1 judicia1 ，
 en
 10s 
terminos que estab1ezca 1a 
1ey e1ectora I. 
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Articulo 
71 
1. 
Los Diputados y
 Senadores gozaran de invio1abilidad por 1as opiniones manifestadas e
n
 e1 ejercicio de sus funciones. 
2. 
Durante e1 periodo de su mandato 10s Diputados y
 Senadores gozar 釦
asimismo
de inmunidad y
 s610 podran ser 
detenidos e
n
 caso de f1agrante delito. 
N
o
 podran ser incu1pados ni procesados sin 1a previa autorizacion de 1a C
a
m
a
r
a
 
respectiva. 
自型特急E間
1鰍
眠
4.~Q\総眠。
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Articulo 7
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1. 
Las C
a
m
a
r
a
s
 se reunir加
anualmente
e
n
 dos periodos ordinarios de sesiones: el primero，
 de septiembre a
 diciembre，
 
y
 el 
segundo，
 de febrero a
 junio. 
2. 
Las C
a
m
a
r
a
s
 podran reunirse e
n
 sesiones extraordinarias a
 peticion del Gobierno，
 de la Diputacion Permanente 0
 de 
la mayoria absoluta de los m
i
e
m
b
r
o
s
 d
e
 cualquiera de las Camaras. Las sesiones extraordinarias deberan convocarse sobre 
u
n
 orden del 
dia determinado y
 seran clausuradas una vez que este haya sido agotado. 
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Articulo 
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1. 
L
a
s
 C
a
m
a
r
a
s
 se reuniran e
n
 sesion conjunta para ejercer las competencias n
o
 legislativas que el Titulo 11 atribuye 
expresamente a
 las Cortes Cenerales. 
2. 
L
a
s
 decisiones de las Cortes Generales previstas e
n
 los articulos 94，1，145，2，
 y 158，2，
 se adoptaran por mayoria de 
cada u
n
a
 de las Camaras. E
n
 el primer caso，
 el procedimiento se iniciara por el Congreso，
 y en
 los otros dos，
 por el Senado. 
E
n
 a
m
b
o
s
 casos ，
 si 
n
o
 hubiera acuerdo entre Senado y
 Congreso，
 se intentara obtener por u
n
a
 Comision Mixta compuesta 
de igual n
u
m
e
r
o
 de Diputados y
 Senadores. L
a
 Comision presentara u
n
 texto，
 que sera votado por a
m
b
a
s
 C
a
m
a
r
百
.
Si n
o
 
se aprueba e
n
 la f
o
r
m
a
 establecida ，
 decidira el Congreso por mayoria absoluta. 
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2. 
Sera obligatorio comparecer a
 requerimiento de las Camaras. L
a
 ley regulara las sanciones que puedan imponerse 
por incumplimiento de esta obligacion. 
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1. 
Las C
邑maras
pueden recibir peticiones individuales y
 colectivas，
 siempre por escrito，
 quedando prohibida Ia pre-
sentacion directa por manifestaciones ciudadanas. 
2. 
L
a
s
 C
a
m
a
r
a
s
 pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno esta obligado a
 explicarse sobre su 
contenido，
 siempre que las Camaras 10 
exijan. 
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1. 
E
n
 cada 
C
a
m
a
r
a
 habra una Diputacion 
Permanente compuesta por 
u
n
 m
i
n
i
m
o
 de veintiun m
i
e
m
b
r
o
s，
 que re-
presentaran a
 los 
grupos parlamentarios ，
 en
 proporcion a
 su importancia n
u
m邑rica.
2. 
Las Diputaciones Permanentes estaran presididas por el Presidente de la 
C
a
m
a
r
a
 respectiva y
 tendran c
o
m
o
 fun-
ciones la 
prevista en el 
articulo 73，
 la de asumir las 
facultades que correspondan a
 las Camaras，
 de acuerdo con los ar-
@
 
?「
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
ticu10s 86 y
 116，
 en caso de que estas hubieren sido disue1tas 0
 hubiere expirado su mandato y
 1a de ve1ar por 10s poderes 
喜
de 1as Camaras，
 cuando
邑
蜘
s
no e
試
合
1
reunidas. 
3. 
Expirado e1 
mandato 0
 en
 caso de dis01ucion，
 1as Diputaciones Permanentes seguiran ejerciendo sus funciones h
昌sta
1a 
constitucion de 1as nuevas Cortes Genera1es. 
4. 
Reunida 1a 
C
a
m
a
r
a
 correspondiente ，
 1a 
Diputacion Permanente dara cuenta de 10s 
asuntos tratados y
 de sus deci-
s lOnes. 
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1. 
Para adoptar acuerdos 1as C
品maras
deben estar reunidas reglamentariamente y
 con asistencia de 1a 
mayoria de 
sus miembros. 
2. 
Dichos acuerdos，
 para ser validos，
 deber加
ser
aprobados por 1a 
mayoria de 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 presentes，
 sin perjuicio 
de 1as mayorias especia1es que estab1ezcan la Constitucion 0
 1as 1eyes organicas y
 las que para eleccion de personas esta・
b1ezcan 10s Reglamentos de 1as Camaras. 
3. 
El voto de Senadores y
 Diputados es persona1 e
 inde1egab1e. 
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言
1. 
L
a
s
 Cortes Generales p
仙
如
delegar
e
n
 el Gobierno la 
pote瑚
d
de dictar n
o
r
m
a
s
 con rango de ley
帥
re
materias 
determinadas n
o
 inc1uidas en el 
articulo anterior. 
2. 
L
a
 delegacion legislativa debera otorgarse mediante u
n
a
 ley de bases cuando su objeto sea la formacion de textos 
articulados 
0
 por una ley ordinaria cuando se tr叫
e
de refundir varios textos legales e
n
 u
n
o
 solo. 
3. 
L
a
 delegacion legislativa habra de otorgarse alβobierno d
e
 f
o
r
m
a
 expresa para materia concreta y
 con fijacion del 
plazo para su ejercicio. 
L
a
 delegacion se agota por el 
uso que de ella 
haga el 
Gobierno mediante la publicacion d
e
 la 
n
o
r
m
a
 correspondiente. N
o
 podra entenderse concedida de m
o
d
o
 implicito 
0
 por tiempo indeterminado. T
a
m
p
o
c
o
 podra 
permitir la 
subdelegacion a
 autoridades distintas del propio Gobierno. 
4. 
L
a
s
 leyes de bases delimitaran con precision el 
objeto 
y
 alcance de la delegacion legislativa y
 los principios y
 
criterios que h
a
n
 de seguirse e
n
 su ejercicio. 
5. 
L
a
 autorizacion para refundir textos legales determinara el 
ambito normativo a
 qu
e
 se refiere el contenido d
e
 la 
delegacion，
 especificando si 
se circunscribe a
 la 
m
e
r
a
 formulacion de u
n
 texto 
unico 0
 si 
se inc1uye la d
e
 regularizar，
 
ac1arar y
 armonizar los textos legales que h
a
n
 de ser refundidos. 
6. 
Sin perjuicio de la 
competencia propia de los Tribunales，
 las leyes de delegacion podran establecer 
回
目
da
caso 
formulas adicionales de control. 
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L
a
s
 disposiciones de1 Gobierno que contengan 1egis1acion de1egada recibir品n
e1 
titu10 de Decretos Legis1ativos. 
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1. 
E
n
 caso de extraordinaria y
 urgente necesidad，
 e1 Gobierno podra dictar disposiciones 1egis1ativas provisiona1es que 
tomaran la 
f
o
r
m
a
 d
e
 Decretos-1eyes y
 que no podran afectar a1 
ordenamiento de las instituciones basicas de1 Est
畠dO，a
10s derechos，
 deberes y
 libertades d
e
 10s ciudadanos regu1ados e
n
 e1 Titu10 1，
 a1 r岳g
i
m
e
n
de las Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s，
 
ni a1 Derecho e1ectora1 general. 
2. 
L
o
s
 Decretos-1eyes deberan ser inmediatamente sometidos a
 debate y
 votacion de totalidad a1 Congreso de 10s 
Diputados，
 convocado a1 
efecto si 
no estuviere reunido，
 en el 
p1azo de 10s treinta dias siguientes a
 su promu1gacion. E1 
Congreso habra de pronunciarse expresamente dentro de dicho p1azo sobre su convalidacion 0
 derogacion，
 para 10 cua1 e1 
Reg1amento estab1ecera u
n
 procedimiento especial y
 sumario. 
3. 
Durante e1 plazo estab1ecido e
n
 e1 
apartado anterior，
 1as Cortes podran tramitar10s c
o
m
o
 proyectos de ley por e1 
procedimiento de urgencia. 
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1. 
L
a
 iniciativa 1egis1ativa corresponde a1 
Gobierno，
 a1 
Congreso y
 a1 
Senado，
 de acuerdo con 1a 
Constitucion y
 10s 
Reg1amentos de 1as Camaras. 
2. 
L
a
s
 Asamb1eas de 1as Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 podran solicitar de1 Gobierno la 
adopcion de u
n
 proyecto de ley 0
 
remitir a
 la 
M
e
s
a
 de1 Congreso u
n
a
 proposicion de ley ，
 delegando ante dicha C
全m
a
r
a
u
n
 m
a
x
i
m
o
 de tres m
i
e
m
b
r
o
s
 de 
la 
A
s
a
m
b
1
e
a
 encargados de su defensa. 
3. 
U
n
a
 ley 
organica 
regulara 
las 
formas de ejercicio y
 requisitos de la 
iniciativa popular para la 
presentacion de 
proposiciones de ley. E
n
 todo 
caso se exigiran n
o
 m
e
n
o
s
 de 500，000 firmas acreditadas. N
o
 procedara dicha iniciativa en 
materias propias d
e
 1ey organica，
 tributarias 0
 de caracter internaciona1，
 ni 
en 10 re1ativo a
 1a 
prerrogativa de gracia. 
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L
o
s
 proyectos 
de 
1ey seran 
aprobados 
en Consejo de Ministr08，
 que 108 sometera a1 
Congreso，
 acompanados de una 
exposicion de motivos y
 de 10s antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 
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1. 
L
a
 tramitacion de las prposiciones de ley se regulara por los Reglamentos de las C
a
m
a
r
a
s，
 sin que la 
prioridad 
debida a
 los proyectos de ley impida el 
ejercicio de la 
iniciativa legislativa en los t 岳rminos
regulados por el articulo 87. 
2. 
L
a
s
 proposiciones de ley que，
 de acuerdo con el artic;ulo 87 t
o
m
e
 e
n
 consideracion el Senado，
 se remitiran al Congreso 
para su tramite e
n
飴
te
c
o
m
o
 tal proposicion. 
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1. 
Aprobado u
n
 p
r
o
y
e
c
ω
d
e
 ley ordinaria u
 org如
ica
por el 
Congreso de los Diputados，
 su Presidente dara inmediata 
cuenta del m
i
s
m
o
 al 
Presidente del Senado，
 el cual 10 sometera a
 la deliberacion de este. 
2. 
El Senado ，
 en
 el plazo de dos m
e
s
e
s，
 a
 partir del 
dia de la recepcion del texto，
 puede，
 mediante mensaje motivado，
 
oponer su veto 0
 introducir enmiendas al mismo. El veto debera ser aprobado por mayoria absoluta. El proyecto n
o
 podra 
ser sometido al R
e
y
 para sancion sin que el 
Congreso ratifique por mayoria absoluta ，
 en
 caso de veto，
 el texto inicial，
 0 
por mayoria simple，
 una vez transcurridos dos m
e
s
e
s
 desde la 
interposicion del m
i
s
m
o，
 0 se pronuncie 
sobre 
las 
en-
miendas ，
 aceptandolas 
0
 n
o
 por mayoria simple. 
3. 
El plazo de dos m
e
s
e
s
 de que el Senado dispone para vetar 
0
 enmendar el proyecto se reducira al de veinte dias 
naturales e
n
 los proyectos declarados urgentes por el 
Gobierno 
0
 por el 
Congreso de los Diputados. 
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島'l:ediante
1ey organica se podra autorizar 1a 
ce1ebracion de tratados por 10 que se atribuya a
 un
a
 organizacion 0
 insti-
tucion internaciona1 e1 
ejercicio de competencias derivadas de 1a 
Constitucion. Corresponde a
 1as Cortes Genera1es 0
 a1 
Gobierno，
 segun 10s casos，
 1a garantia de1 cumplimiento de estos tratados y
 de 1as reso1uciones einanadas de 10s organismos 
internaciona1es 0
 supranaciona1es titu1ares de 1a 
cesion. 
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1. 
L
a
 prestacion de1 consentimiento de1 Estado para obligarse por medio de tratados 0
 convenios requerira 1a previa 
autorizacion de 1as Cortes Genera1es，
 en
 10s siguientes casos: 
。)
Tratados de caracter politico. 
b) 
Tratados 0
 convenios de caracter m
i1itar. 
c) 
Tratados 0
 convenios que afecten a
 1a 
integridad territoria1 de1 Estado 0
 a
 10s derechos y
 deberes fundamenta1es 
estab1ecidos en e1 
Titu10 1. 
d) 
Tratados 0
 convenios que impliquen obligaciones financieras para 1a 
Hacienda Publica. 
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